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mmm m VINOS I CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personeImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
( P r ó x i m o i la C a r r e r a de S » J erón imo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CB-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc.,pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 23 de Enero de 1901 NÜM. 1986 
U COSECHA i TIO EM ESPAÑA 
E N 1900 
Según el informe recientemente pu-
blicado por la Dirección general de 
Aduanas, el rendimiento de la cosecha 
en el año último ha sido de kilogramos 
2.441.369.479, equivalentes á hectoli-
tros 31.706.097 de 77 kilogramos de 
peso. 
La mitad, aproximadamente, de la 
total cosecha, la han dado las diez pro-
vincias que figuran en primera línea, 
á saber: 
Burgos 239.115.513 kilogramos 
Toledo 148.308.600 a 
Zaragoza.. 132.148.800 » 
Falencia... 125.256.900 » 
Zamora.... 120.194.400 » 
Salamanca. 101.361.000 » 
Granada... 96.900.000 » 
Valladolid.. 91.971.652 
Sev i l l a . . . . 80.000.000 » 
Huesca.... 75.047.900 » 
La cosecha se ha considerado buena 
en Baleares, Barcelona, Burgos, Cáce-
res, Gerona, Guipúzcoa, Logroño, Fa-
lencia, Pontevedra, Salamanca, Sego-
via, Soria, Teruel, Valencia, Vizcaya y 
Zamora. 
En la provincia de Cáceres no se ha 
alcanzado la cifra que se esperaba, á 
causa de la sequía y de la langosta. 
En Falencia y Zamora hubiera sido la 
cosecha muy buena si no hubiese im-
pedido la granazón los fuertes calores 
del verano. 
Se estimó normal, regular 6 mediana 
en Alicante, Avila, Badajoz, Granada, 
León, Lugo, Málaga, Navarra, Oren-
se, Santander, Toledo, Valladolid y 
Zamora. 
En Alicante, la sequía perjudicó mu-
cho la cosecha; en Badajoz, hubiera 
sido ésta abundantísima á no haber 
sido por las fuertes heladas que sobre-
vinieron en los meses de Abril y Mayo, 
y además la plaga de la langosta; en 
León, no llegó á la cifra que podía es-
perarse obtener por las excesivas l l u -
vias de invierno é intensos fríos de la 
primavera; en Málaga, la perjudicaron 
en mucho los excesivos calores, y en 
Toledo, la sequía y los bochornos de la 
segunda decena de Junio, alternando 
en Julio con bajas temperaturas impro-
pias de la estación, determinaron una 
merma en la cosecha del trigo. 
Ha sido calificada de corta en Alava, 
Castellón, Córdoba, Guadalajara, Léri-
da, Murcia y Tarragona. 
En la provincia de Alava fué causa 
de ser corta la cosecha las condiciones 
poco favorables en que se efectuó la 
siembra por las lluvias persistentes, y 
posteriormente el viento Sur, que im-
pidió la madurez de las espigas en con-
diciones normales; en Castellón y Ta-
rragona infiuyó en que no alcanzara 
mayor cifra la sequía durante la pri-
mavera. 
La cosecha se graduó como mala en 
Albacete, Almería, Cádiz, Canarias, 
Ciudad Real, Coruña, Cuenca, Huelva, 
Huesca, Jaén y Sevilla. 
En Almería fué mala la cosecha por 
las heladas del mes de Marzo, y por la 
falta de lluvias después en el período 
del desarrollo y granazón; en Albacete, 
por la pertinaz sequía y los excesivos 
calores en las épocas de fecundación y 
maduración; en Cádiz, á causa tam-
bién de la sequía del invierno y las mu-
chas lluvias en los meses de granazón; 
en Ciudad Real, por las heladas y l l u -
vias de Junio en algunas comarcas, por 
la sequía y fríos en otras, y en general 
por la langosta; en Jaén, principal-
mente, por la escasez de lluvias, y en 
Sevilla impidieron la granazón y des-
arrollo las pertinaces lluvias en los 
meses de Mayo y Junio. 
La Dirección resume su informe con-
signando que la cosecha de trigo en 
España es superior á la de 1899 y bas-
tante para atender á las necesidades 
del consumo; y cotizándose en alza los 
precios de dicho cereal en el extran-
jero, debido sin duda á que la cosecha 
en algunas naciones de Europa ha sido 
inferior á la del citado año, y que los 
cambios sobre el extranjero continúan 
tendiendo al alza, factor que no puede 
dejarse de tener en cuenta, puede espe-
rarse que las importaciones de trigo 
sean inferiores á las de 1899. 
Paris-JBercy.—Lsis demandas son 
frecuentes y de importancia en los en-
trepóts de la gran capital. En las esta-
ciones el movimiento es también muy 
notable, perlas continuas remesas que 
se reciben del Mediodía y de la mayo-
ría de las comarcas vinícolas francesas, 
no siendo pocos los vinos que llegan 
helados y revueltos á consecuencia de 
los fríos que han dominado última-
mente. 
Suprimidos los derechos de puertas, 
los taberneros de Farís, cuyas existen-
cias escaseaban mucho por no haber 
efectuado los aprovisionamientos de 
Diciembre en espera de la franquicia, 
se dan ahora prisa para reponer sus al-
macenes. 
No se crea por eso que los vinos exó-
ticos disfrutan de gran favor. En las 
combinaciones y mezclas que verifican 
los entendidos negociantes de Bercy, 
entran en muy pequeña cantidad los 
vinos extranjeros, pues por sus precios 
no pueden competir con los franceses. 
No debe extrañarse, pues, que diga-
mos que en el gran mercado parisién 
hay mucha calma para nuestros vinos, 
que vendemos, franco más ó menos, á 
los precios siguientes: Blancos de Huel-
va, la Mancha y Valencia, de 12 á 14 
grados, de 30 á 37 francos hectolitro; 
rojos de Aragón y Huesca, de 13 á 14 
grados, de 34 á 43 ídem; Alicantes, de 
13 á 14 grados, de 33 á 38 ídem; Va-
lencias, de 12 á 14 grados, de 28 á 36 
ídem; Cataluñas, de 12 á 13 grados, de 
30 á 36 ídem; Navarra, de 13 á 14 gra-
dos, de 34 á 38 ídem; Riojas, de 12 á 
13 grados, de 33 á 37 ídem; Mistelas, 
de 12 á 15 grados, con 9 á 10 ídem de 
licor, de 46 á 60 francos hectolitro. 
En Burdeos las operaciones, tanto 
para los vinos del país como para ios 
exóticos, distan mucho de ser impor-
tantes. Los fríos de una parte, y la 
desanimación que domina á comprado-
res y vendedores por otra, hace que el 
comercio y los propietarios se preocu-
pen más, por el momento, del futuro 
tratado que pronto tendrá que estipu-
larse con Austria-Hungría, que de la 
escasa y mala venta de los vinos. En 
el imperio austríaco los vinos franceses 
pagan de entrrda 50 francos los 100 
kilos, mientras que los italianos sólo 
satisfacen 8 francos por la misma uni-
dad. A fin de recabar alguna ventaja, 
el Comité Qirondin de Viticulture di-
rige ya sus instancias al Gobierno. 
Las cotizaciones de nuestros vinos 
en aquella plaza, son como sigue: Tin-
tos de Aragón, de 13 á 14°, de 350 á 
400 francos; Valencias, de 12 á 13°, de 
245 á 280 ídem; Alicantes, de 12 á 14°, 
de 275 á 350 ídem; Riojas, de 12 á 13°, 
de280 á 350 ídem; Navarra, de 14á 15', 
de 350 á 400 ídem; blancos de Huelva 
y la Mancha, de 12 á 13°, de 270 á 350 
ídem. Todos la tonelada de 905 litros. 
En Cette, lo mismo que en la mayo-
ría de los grandes centros de contrata-
ción, se espera que tomen incremento 
las transacciones para los vinos extran-
jeros, pero ese día no llega y nada 
nuevo podemos señalar. Dicen algunos 
que la tendencia no es mala, pero la 
realidad es que las ventas son pocas, 
sin importancia y difíciles. La situación 
de este mercado puede reasumirse di -
ciendo que en vino del país no se 
hace casi nada, en españoles poco y 
menos aún con los de Argelia. 
Frecios: Alicante, de primera, de 14 
á 15°, de 30 á 32 francos hectolitro; 
ídem, de segunda, de 12 á 13°, de 26 á 
28; Benicarló, de 12 á 13°, de 22 á 24; 
Cataluña, de 12°, de 26 á 30; Friorato, 
de 14 á 15°, de 29 á 34; Utiel (tipo Ara-
gón), de 12°, de 25 á 27; Valencia, de 
primera, de 13 á 14°, de 27 á 30; ídem, 
de segunda, de 12°, de 23 á 24; Vina-
roz, de 12°, de 22 á 23. 
ANTONIO BLAVIA. 
luiciiiuiiism 
La Ciencia y la Industria, más que 
hermanas, son madre é hija. Si la Cien-
cia florece y avanza, también la Indus-
tria avanza y florece. Se comprende 
que la primera pueda vivir sola y sin 
que de sus progresos se haga aplica-
ción alguna; pero no puede concebirse 
ningún perfeccionamiento industrial, y 
ni siquiera su vida, sin los apoyos que 
le preste el sabio. Sin el estudio y apli-
cación de las leyes de la mecánica; sin 
las pruebas de resistencia de los mate-
riales que han de servir para la cons-
trucción de un artefacto; sin calcular 
la fuerza de un motor; sin nuevos des-
cubrimientos de substancias tintóreas; 
sin las reglas que sirvan de guía para 
las mezclas de los colores; sin todo 
esto, y mucho más, que sólo pueden 
conocerlo y elaborarlo el físico, el ma-
temático, el mecánico y el químico, no 
sería posible que una industria saliese 
del período rudimentario. La Ciencia, 
por ejemplo, perfeccionando un dina-
mo, centuplica sus energías; modifi-
cando una máquina, aumenta su tra-
bajo útil y resuelve un problema econó-
mico; descubriendo un color de bajo 
precio, acrece la fortuna de un indus-
trial, y así de otros casos. 
Es por esto que todo país cuya prin-
cipal riqueza dependa de la vitalidad 
de su industria, y que en esa eterna 
lucha por la existencia quiera compe-
tir con las demás naciones del mundo, 
sólo podrá lograrlo pidiendo el auxilio 
de los técnicos; y ese personal, para 
que sea apto, debe recibir esmerada en-
señanza, no sólo en las Escuelas de 
Artes y Oficios, sino en cualquiera otro 
centro donde puedan estudiarse las 
ciencias de aplicáción industrial. Causa 
honda pena ver que España ha de bus-
car todavía en el extranjero ingenie-
ros, peritos químicos y directores de 
taller; y esto sólo puede justificarse 
porque en España aquellas enseñanzas 
son deficientes, y lo son porque se las 
da un carácter más teórico que experi-
mental. 
La Ciencia, pues, se impone porque 
es el origen de todo progreso; y tanto 
es así, que hasta bajo el punto de vista 
humanitario, es el principal auxiliar de 
la Industria. La vida del obrero, en la 
mayor parte de los grandes estableci-
mientos fabriles, en las minas y por to-
das partes, se haría imposible si la Higie-
ne, con sus luces y con sus consejos, no 
atenuase los peligros. Ella es la que 
puede dar una base científica á la regla-
mentación del trabajo por sexos y eda-
des; ella es la que regula el máximum 
de energía física que puede desarrollar 
el trabajador; la que señala la ración 
alimenticia para el sostenimiento de las 
fuerzas; la que da preceptos para la 
buena ventilación de los talleres; la 
que, en una palabra, pone el artesano 
en condiciones de defensa física contra 
los gérmenes de muerte creados por la 
misma Industria. He a h í , de consi-
guiente, cómo la Ciencia es el más fir-
me sostén de toda actividad industrial. 
DR. BARTOLOMÉ ROBERT. 
(Presidente del Ateneo Barcelonés.) 
El Director general de Agricultura 
ha recibido muestras de las seis espe-
cies distintas de algodón, cuyo cultivo 
se ha ensayado en la granja experimen-
tal de Jerez de la Frontera. 
A estas muestras acompañaba una 
Memoria, suscrita por el Director de 
aquella granja Sr. Busto, Memoria de 
la cual publicamos á continuación un 
extracto, por creerla de gran impor-
tancia. 
Empieza el Sr. Busto recordando 
los resultados obtenidos por las siem-
bras de algodón, hechas por su antece-
sor, Sr. García Férez, en Marzo de 
1899, y las cuales dieron por resultado 
poder observar que las que nacían en 
mejores condiciones eran las varieda-
des Mit Affifi, Abassi y Fennaug, y las 
que producían algodón más blanco y 
más fino eran la Uplaud y la See Is-
land. 
Refiriéndose á las siembras hechas 
en Marzo y en Abril del año corriente, 
dice el Sr. Busto que, aunque en un 
principio parecen de un resultado ne-
gativo, son de gran utilidad y enseñan-
za, porque dan á entender que debe 
evitarse, en lo posible, que la primera 
época vegetativa de la planta tenga 
lugar bajo la influencia de lluvias 
abundantes. 
Con algunos datos históricos de-
muestra luego que en España siempre 
ha sido posible el cultivo del algodón, 
y después dice que para que éste ofrez-
ca garantías de éxito, es necesario: 
1. ° Que se lleve á cabo en terrenos 
sueltos, frescos y substanciosos, con 
agua de pie en el litoral del Medite-
rráneo, desde Málaga hasta Valencia. 
2. ° Que se realice en grandes pro-
piedades y con capital suficiente, tanto 
para que el cultivo sea perfecto, como 
para que puedan utilizarse las mejores 
máquinas en el desmontado, empaque 
y faoricación del aceite, producto este 
último muy importante, pues se con-
funde fácilmente con el de oliva. 
3. ° Que se haga la siembra después 
de la época probable de las últimas he-
ladas. 
Termina el Sr. Busto diciendo que 
este año se dedicará en aquella granja 
una extensión de doce áreas para el 
cultivo del algodón en regadío, y otras 
doce para el cultivo en secano. 
Esta cuestión, de importancia gran-
de, puesto que abre un nuevo campo al 
agricultor del litoral del Mediterráneo, 
está siendo objeto de gran cuidado y 
estudio por parte del Sr. Director ge-
neral de Agricultura, razón por la que 
creemos merece el Sr. Viesca felicita-
ciones y plácemes, que no hemos de 
regatearle nosotros. 
E m m M m o s p o R U C E B m 
en Inglaterra 
Aumentan de un modo alarmante en 
todo el Reino Unido los casos de enve-
nenamiento por la cerveza arsenicada. 
Los Hospitales de Manchester, Salford, 
Liverpool, Birkenheand, Chester y Bir-
mingham, han tenido que destinar sa-
las especiales para el tratamiento de los 
atacados. Sólo en Chester se registra-
ron el día 3 treinta casos de envenena-
miento. 
El origen del mal no ha sido descu-
bierto hasta hace pocos días. En el mes 
de Septiembre empezó á observarse en 
casi todas las ciudades de la Gran Bre-
taña la presencia de una enfermedad 
inexplicable y terrible, puesto que no 
perdonaba á ninguno de los atacados. 
Algunos médicos creían que se tra-
taba de una importación de la dolencia 
tropical llamada deriberi, que mata por 
insomnio, fiebre lenta y consunción. 
Cierto doctor del Lancashire observó, 
con sorpresa, que los síntomas indica-
dos coincidían con los del envenamien-
to por el arsénico. Sin perder tiempo 
hizo analizar diversas muestras de pan, 
carne y cerveza, recogidas en varios 
puntos del Condado. Los ensayos des-
cubrieron la existencia del arsénico en 
todas las muestras de cerveza y en 
cantidad suficiente para determinar el 
envenenamiento. 
A juicio de los químicos, la presen-
cia del arsénico en la cerveza debe ha-
ber sido determinada por el ácido me-
frírico comercial, que sirve para hacer 
los azúcares empleados en la fabrica-
ción de dicha bebida. Las piritas de 
hierro que se utilizan en la producción 
del ácido sulfúrico contienen, en efec-
to, muy á menudo, cantidades impor-
tantes de arsénico. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 16.— 
El estado de los campos en esta región 
no es malo, pero la falta de aguas hará 
que las cosechas de cereales sean tan 
cortas ó más que las del año anterior. 
E l alpiste es muy solicitado; se coti-
za hoy la fanega (56 litros) á 15 pese-
tas; el trigo, de 50 á 56; habas, de 58 
á 60; maíz, de 52 á 54; cebada, á 28 
reales; patatas, á 26 ídem quintal. 
El mercado de vinos sufre una para-
lización imponente. En fines de Di -
ciembre esperaban los almacenistas ha-
cer algunas ventas, que no han reali-
zado. Sólo el Sr. Conde de Aldamas 
vendió mil botas (30.000 arrobas). Los 
mostos de la pasada cosecha están muy 
buenos, y es tanta la escasez de estos 
caldos y tan corto será el esquilmo del 
presente año, que se espera que éstos 
se vendan á 40 pesos bota (40 reales 
arroba. 
La expectación es grande.—M. B . D . 
Sevilla 20.—Buenas entradas de 
aceite y activa demanda, observándose 
que en los pueblos alcanza mayor pre-
cio que en esta capital. E l alza se acen-
túa , cotizándose aquí los nuevos de 
46,75 á 47 reales la arroba. 
Encalmado el mercado de cereales, 
observándose tendencia á la baja. Los 
trigos extremeños se han detallado de 
15 á 15,50 pesetas fanega; ídem del 
país, de 13,25 á 13,75; ídem tremés, de 
12 á 12,35; cebada, de 7,25 á 7,75; 
avena, de 5,75 á 6,25; maíz, de 11 á 
11,25; habas, de 12,25 á 13; yeros, á 
13,75; garbanzos, de 12,50 á 27,50. 
Sigue encalmado el negocio de v i -
nos. 
Continúan caros los ganados; el de 
cerda es el único que ha bajado un 
poco. 
Inmejorables los sembrados y el ar-
bolado, efecto de las copiosas y repeti-
das lluvias.—El Corresponsal. 
Utrera (Sevilla) 20.—Buenos 
los campos. 
Precios: Trigo, 54 reales; cebada, 30; 
avena, 24; maíz, 48; habas mazaganas, 
42; arvejones, á 48,50; garbanzos, de 
60 á 80; cerdos en pie, á 5 reales kilo, 
de 60 á 150 kilos, pagando algo más 
siendo de 80 kilos en adelante; vaca, 
1,75 y 1,76 pesetas, siendo la piel del 
entrador, pagándose el kilo á 0,16 pe-
setas; borrego, á 1,55, pagándose la 
piel el kilo á 0,15; cabra, á 1,30, pa-
gándose el kilo á 0,25 piel cerrada.— 
E l Corresponsal. 
^ Córdoba 20. — Precios: Aceite 
fresco, á 45 reales arroba; trigo duro, 
de 52 á 54 reales fanega; ídem blan-
quillo, á 50; cebada, á 29; habas mo-
runas, á 44; alpiste, á 60; garbanzos 
tiernos, de 80 á 120; ídem duros, de 50 
á 60; escaña, de 27 á 28; harina de 
Castilla, extra, á 19,50 reales arroba; 
ídem corriente, á 18,75; ídem id . recia 
superior, á 18,75; ídem id. corriente, á 
18,25; ídem de tercera, á 16.—.£7 Co-
rresponsal. 
Lucena (Córdoba) 21.—Precios 
corrientes en este mercado durante la 
semana anterior: Aceites finos, de 12 
pesetas arroba en adelante, según cla-
se; ídem añejo corriente, á 11,50; ídem 
fresco, de 10,75 á 10,87; vino común, 
de 5 á 6; vinagres superiores, de 3,75 
á 4; aguardientes anisados, de 12 á 15; 
trigo, de 13 á 14 pesetas fanega; ceba-
da, de 7 á 7,25; habas, de 11,50 á 12; 
garbanzos regulares, de 12,50 en ade-
lante; carne de vaca, á 1,90 pesetas el 
kilo; ídem de cabra, á 1,50; cerdos en 
canal, de 1,25 á 1,30 la libra carnice-
ra.—El Corresponsal. 
Rota (Cádiz) 20.—Las últimas 
lluvias han mejorado mucho el estado 
de los campos, que ya se resentían 
grandemente de la falta de agua, muy 
especialmente los dedicados á pastos, 
donde nada encontraba el ganado. 
La vendimia, que se hizo en buenas 
condiciones y daba esperanzas á los 
cosecheros de una regular demanda, 
porque la filoxera ha destruido gran 
cantidad de viñedo en Jerez, el Puerto 
de Santa María y Sanlúcar, ha resul-
tado un fiasco, pues no se hacen tran-
sacciones. 
Muy poco color bajo ha vendido la 
antigua casa de la Sra. Viuda de Gon-
zález, que regentea el entendido cose-
chero D. José González Arjona. 
Los dulces y blancos, sin demanda 
alguna. 
Délas escasas existencias de cereales, 
pues hay poco terreno dedicado á la-
bor, las transacciones son entre veci-
nos, rigiendo los precios del mercado 
de Jerez como tipo aproximado. 
Una nueva desgracia aflige á este 
término: la terrible filoxera, que se ex-
tiende con rapidez por él. jQuiera Dios 
contenerla en su voladora marcha ó 
dar inspiración á los que se dedican al 
estudio de su extinción, para que den 
pronto con el deseado remedio! 
Las plantas de tomates también pa-
decen enfermedad, que hace precisa su 
replantación rápida si han de cogerse 
temprano.—i^. fí. I . 
#% Andújar (Jaén) 21.—Animado 
el mercado de aceites por los pedidos 
que se reciben de Castilla y Cataluña. 
Se han hecho importantes operaciones 
en aceites nuevos, cotizándose de 47 á 
48 reales arroba, cuyos precios acusan 
alza. Créese aumente la estimación.—(7. 
« % Jaén 20.—Se observa bastante 
movimiento en el mercado de aceites, 
y si no se hacen más negocios es por 
el retraimiento de los tenedores. La 
demanda es activa, pagando corrien-
temente á 47 y 47,50 reales arroba 
sobre vagón, con tendencia á mayores 
precios.— C. 
' ) E ARAGON 
Calatorao (Zaragoza) 20.—Ha termi-
nado la recolección de la aceituna, ha-
biendo sido muv escasa. También está 
para concluir el arranque de la remo-
lacha. 
Ha llovido bien, mejorando mucho 
los campos. 
Precios: Trigo, á 36 pesetas el cahiz; 
cebada, á 30; maíz, á 28, con grandes 
existencias; vino, á 15 pesetas alquez 
(119 litros); aceite, á 15 ídem arroba en 
las pilas.—Un Subscriptor. 
Mora de Rubielos (Teruel) 18.— 
Las pocas lluvias de estos días han 
salvado á los trigos de una crisis que 
estaba atravesando la siembra, pues se 
veía perder mucha de la simiente por 
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falta de agua; pero hoy ya, con la poca 
lluvia que ha caído, podrán salir á luz 
todas las semillas que se han sem-
brado. 
Sin embargo, los precios se conser-
van ñrmes, dándose el caso de que los 
trigos mejores están en proporción más 
baratos que los de peor clase, pues la 
chamorra se está vendiendo á 9,50 pe-
setas fanega, y el horcacho, á 8; cen-
teno, á 7; cebada, á 6,50; maíz, á 6. 
Las judías, á 5 y 5,50 pesetas arroba 
del reino; arroz, á 5 y 6 ídem. Carne 
de carnero, á 2 pesetas kilo; ídem de 
oveja, á 1,60. Devino, poca salida, ce-
diéndose á peseta el cántaro (10 litros). 
Las patatas ya se venden á 1 y 1,25 
pesetas arroba de 36 libras. 
El aceite, á 20 pesetas arroba de 36 
libras.—^. M . 
Galaceite (Teruel) 17.— Hace 
una porción de días que vengo dete-
niendo la presente en la fundada creen-
cia y mejor deseo de dar buenas noti-
cias, pues llevamos ya cinco días con 
grandes nublados y apariencia de l lo-
ver mucho, sin que hasta este momento 
hayamos conseguido tener más de un 
decímetro de sazón en la tierra, por 
más que sigue nublado y confiamos no 
ha de serenarse el tiempo sin caer an-
tes una buena llovida, ya que desde 
la siembra de cereales, hecha entonces 
en las mejores condiciones, apenas he-
mos visto llover; de modo que los cam-
pos de este término municipal y de 
toda la comarca reclaman pronto so-
corro. 
Dicho se está que con tan prolon-
gada sequía, no sólo peligra la cosecha 
de cereales, sino que están en suspenso 
toda clase de operaciones agrícolas y 
en toda clase de cultivos; pues ni se 
pueden dar labores, ni tampoco esperar 
que el arbolado y viñedos se puedan 
preparar convenientemente mientras no 
cambien las circunstancias, ó, mejor 
dicho, mientras no llueva abundante-
mente. 
Está terminando la recolección de las 
olivas, que si bien tal cosecha ha sido 
muy escasa, han tenido en cambio 
precios nunca vistos, cual es el de 7 pe-
setas y 7,25 á que hoy se está pagando 
el triple decalitro, á la vez que los 
aceites finos se pagan á 23 y 24 pese-
tas los 15 kilos, que es el cántaro que 
sirve de medida común. El olivar, en-
tretanto, presenta buen aspecto y sólo 
necesita humedad profunda para su 
buena vegetación, y lo propio sucede 
á nuestros campos sembrados; pues lo 
que las ligeras lloviznas de los últimos 
días les han hecho, cambia notable-
mente el mal aspecto que ofrecían. 
Nuestra ganadería se va resintiendo 
bastante por la falta de pastos y aguas 
potables; pues no se había visto jamás 
que en medio del invierno estuviesen 
secas todas las balsas del término y 
hubiera necesidad de ir á los ríos, am-
bos distantes más de una hora, á bus-
car el agua para el consumo personal, 
y gracias que se va generalizando el 
uso de las cisternas. 
Nuestra cotización es como sigue: 
Trigo, de 4,75 á 5 pesetas doble deca-
li t ro; cebada, de 3,25 á 3,50 ídem; 
avena, á 2,25 ídem; judías superiores, 
á 6,75 ídem; vino, de 14 á 15 grados, 
á 1,25 pesetas decalitro; aceite tino, á 
16 pesetas ídem; aceite común, de 14 
á 14,50; carnes de carnero, macho ca-
brío y de cerda, á 1,80,1,25 y 1,75 pe-
setas kilo, respectivamente.—P. V .P . 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Arganda (Madrid)20.—Los vinos nue-
vos son secos y de buen gusto y color; 
hace años no les hemos tenido mejores. 
Se cotizan á 10 reales la arroba, siendo 
ahora poca la extracción. Los vinos 
viejos, de los que hay ya muy escasa 
existencia, se pagan de 14 á 15. 
La cosecha de aceite es este año casi 
nula. 
Los campos mejoran mucho con las 
nieves y las lluvias que han caído. 
La cebada, á 30 reales fanega, y el 
aceite, á 58 ídem arroba.—A. S. 
* \ Alcázar de San Juan (Ciudad 
Eeal) 18.—Los días 15, 16 y 17 han 
sido de agua muy benigna y benéfica 
para el campo. Los sembrados en ge-
neral están buenos, prometiendo una 
buena cosecha si lo que falta hasta ella 
es tan favorable como la que ha pa-
sado. 
Los precios de los cereales y los v i -
nos siguen en todo como dije á usted 
en mi anterior. 
He visto y leído el anuncio de pata-
tas sementales de D. Andrés Rodrigo, 
de Zaragoza, y también lo que dice la 
CRÓNICA en su número 1.985, ó sea el 
del miércoles 16 del corriente, todo 
lo cual me halaga porque me gusta 
mucho la agricultura, y sobre todo, 
introducir adelantos en ella, pero me 
voy cansando de gastar infructuosa-
mente ya en arados, abonos y simien-
tes, sin obtener apenas resultado, y es 
sin duda que en ésta no hay genios, ni 
inteligencias en los trabajadores del 
campo que secunden bien los deseos 
de sus amos como el los dicen.— 
J. L . T . 
i*m Los Navalmorales(Toledo) 19.— 
En nuestra comarca se está haciendo 
la recolección de la aceituna, resultan-
do muy reducido el fruto, aunque de 
buena clase y de regulares rendimien-
tos. Escasamente se recogerán en la 
presente cosecha en esta localidad de 
15 á 20.000 costales, habiendo años de 
buena cosecha, en los que se obtuvie-
ron de 50 á 70.000 costales. 
Las siembras presentan muy buen 
aspecto, debido á la sequía anterior 
y las últimas lluvias, por ser en este 
país perjudiciales las muchas aguas de 
invierno. 
Los precios son: Aceite fresco, á 12 
pesetas arroba; ídem claro, á 12,50 
ídem; trigo, de 13 á 13,50 ídem fanega; 
cebada, á 7 ídem i d . — / . B . F . 
Morata de Toledo 15.—Desde 
mi anterior, ó sea desde el siglo pasado, 
hemos mejorado poco. Ha concluido la 
recolección de aceituna, que ha durado 
quince días; tan escasa ha sido, que casi 
se puede llamar nula, lo que causa 
grandes pérdidas á esta población, que 
ya se dejan sentir en todas las clases 
de la sociedad, y más en la bracera, que 
empieza á sentir el hambre, cosa que 
aquí no se ha conocido hace muchos 
años. 
Hemos empezado el nuevo siglo 
mejor que el pasado, pues en los días 
que llevamos na llovido y nevado algo, 
aunque no todo lo que nace falta para 
las raíces mayores. 
La sementera está imejorable; ahora 
veremos cómo concluye en Mayo. 
El mercado de aquí en alza, siendo 
los precios cómo siguen: Trigo, á 13 
pesetas fanega; cebada, 7,50 ídem; 
vino tinto, á2 ,50 arroba; ídem blanco, 
á 2,25; vinagre, á 2; aguardiente, á 12; 
espíritu, á 25; aceite, á 12,75; jabón 
fino de Mora, de 6 á 10 pesetas arroba. 
Además se fabrican en esta plaza 
redes, cuchillas, navajas, romanas de 
todas clases, cencerros chichos y gran-
des é infinidad de artículos, más la 
elaboración de espartos. 
Para compras al que subscribe.— 
JM. Muñoz. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
La Nava del Rey (Valladolid) 17.— 
El mercado sigue animado, realizándo-
se buenos negocios en trigo, á 48 rea-
les los 94 litros; cebada, á 28 y 29; a l -
garrobas, muy solicitadas, á 34; ave-
na, á 20 la fanega; vino tinto nuevo, á 
12; blanco ídem, de 15 á 16 reales cán-
taro, con buena demanda para las cla-
ses viejas, cuya cotización no ha va-
riado. 
Tiempo, lluvioso y templado. 
Los campos, buenos.—/. A . 
Cuóllar (Segovia) 18.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 47 reales 
fanega; centeno, á 33; cebada, á 28; 
algarrobas, á 36; avena, á 22; garban-
zos, de 60 á 120; yeros, á 38; harina 
de primera, á 17 reales arroba; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 15; harini-
11a. á 24; cabezuela, á 16; salvadillo, á 
10; patatas, á 6. 
Poco concurrido el mercado, notán-
dose tendencia al alza. 
Buenos los campos, excepto algunos 
centenos tempranos que han sido ata-
cados por el coco.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 20.—Al mercado de hoy han en-
trado 2.000 fanegas de trigo, 200 de 
centeno, 500 de cebada y 400 de alga-
rrobas, habiéndose cotizado de 48,50 á 
48,75, 35 á 36, 30, y 33,50 á 34 reales, 
respectivamente. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
El vino blanco, á 17 reales cántaro, 
y el tinto, á 16; las canales de cerdo, á 
54 y 55 reales arroba, y los cerdos v i -
vos, de 45 á 46 ídem.—T7. M . R. 
Burgos 20.—Buenos los cam-
pos, tiempo frío y animadas las com-
pras en el mercado de ayer. 
He aquí los precios: Trigo blanco, á 
48 reales las 92 libras; ídem rojo, á47 ; 
cebada, á 31 los 32 kilos; avena, á 21 
los 25; paja, á 30 céntimos la arroba; 
patatas, á 4,50 ídem. 
En el de ganados entraron 334 pare-
jas, 340 bueyes sueltos, 2 terneras, 328 
carneros y 121 ovejas. 
Para fuera se vendieron 36 parejas, 
142 bueyes sueltos, 187 carneros'y 56 
ovejas. 
Para la capital se vendieron 2 pare-
jas, 31 bueyes sueltos, 2 terneras, 34 
carneros y 8 ovejas. 
Precios que rigieron: De 614 á 616 
pesetas las parejas; de 318 á 320, los 
bueyes sueltos; á 60, las terneras; de 
24 á 25 los carneros, y de 18 á 20 las 
ovejas.—ií7 Corresponsal. 
W Villada (Palencia) 19.—Hoy se 
ha cotizado el trigo á 45,50 reales las 
92 libras. 
Tiempo húmedo, muy bueno para el 
campo.—Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 20.—Al mer-
cado de ayer entraron 1.900 fanegas de 
trigo, que se vendieron á 46 reales fa-
nega; centeno, á 34; cebada, á 30; ave-
na, á 20; yeros, á 43. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14; 
harinilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
llo, á 8. 
Ventas: 800 fanegas de trigo, á 47 
reales una. 
Precios firmes. 
Expediciones: 8 vagones de harina, 
15 de trigo y 10 de paja. 
Tiempo, suave y bueno.—^7 Corres-
ponsal. 
Valladolid 21. —Hoy entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
300 fanegas de trigo, aue se pagaron 
á 49,25 reales las 94 libras (28,47 pe-
setas los 100 kilos, ó 22,48 pesetas hec-
tolitro), y 100 de centeno, que se paga-
ron á 35 reales fanega. 
En los del Canal entraron 1.200 fane-
gas de trigo, que se cotizaron á 48,50 
reales las 94 libras (28,04 pesetas los 
100 kilos, ó 22,13 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 36; ave-
na, á 23; habas, á 40; centeno, á 32; 
guisantes, á 38; patatas, á 1,40 pese-
tas la arroba; harina extrafina, prime-
ra, á 18,25 reales la arroba, con saco 
y sobre vagón en esta estación; ídem 
de primera extra, á 17,25; ídem de todo 
pan, á 16,25; ídem de segunda, á 15,50; 
ídem de tercera, á 14,50; tercerilla, á 
10,50.—El Corresponsal. 
Santander 20.—ifamm.—Co-
tizamos aquí dicho polvo á 17,25 reales 
arroba las de piedra y 18 las de cil in-
dro, estando muy decididos los fabri-
cantes á sostener los precios. 
Se embarcaron durante la semana 
8.883 sacos en total. 
Centeno.—Sostiene bien su precio 
de 35 reales fanega en Valladolid, sin 
que las operaciones cobren más impor-
tancia que la usual. 
Celada.—Sin alteración en el precio 
de este cereal, que se detalla por los 
almacenistas á 22,50 pesetas el saco de 
80 kilos con envase. 
Maiz.—Se han recibido 200 sacos. 
Las ventas de almacén, que no tienen 
ya importancia, se realizan á 26,50 pe-
setas el saco de 100 kilos, tela inclusa. 
E l Corresponsal. 
#% Palencia 19.—Cortas las entra-
das en el mercado último, debido al 
temporal de lluvias y no al estado de 
los caminos. He aquí los precios que 
rigieron: Trigo, de 46,50 á 47 reales 
las 92 libras; centeno, de 33,50 á 34,50 
las 90 ídem; cebada, á 27 reales fa-
nega; avena, á 22.—C 
D E CATALUÑA 
Palau de Anglesola (Lérida) 19.—Las 
lluvias últimas han favorecido mucho 
los campos; de manera que en este país 
la cosecha de cereales está asegurada 
si no vienen hielos tardíos y la prima-
vera no es ingrata, como no lo ha sido 
Enero. 
Los precios de los cereales tienden 
al alza, lo mismo que los aceites. En 
cambio los vinos sólo se demandan para 
su destilación, y á precios ruinosos. 
Los trigos se cotizan de 17 á 18 pe-
setas cuartera, y el aceite, á 18 la arro-
ba.—^. P. 
Barcelona 20.—En la última se-
mana han regido los siguientes precios 
al por mayor, según los datos dados 
por la Junta Sindical del Colegio de 
Corredores. Los precios son por cada 
100 kilogramos: 
Tn^oí.—Candeal Castilla, de 32,72 
á 33,18; ídem Sigüenza, á 32,27; Na 
varra, de 31,36 á 31,81; Danubio, de 
32,72 á 33,18; duro Taganrok, de 33,18 
á 33,63. 
Harinas. — Elaboración por cil in-
dros: Primera extra, blanca, de 41,46 á 
42,66; primera superfina blanca, de 
39,66 á 40,26; primera número 2, de 
37,86 á 38,46; primera número 3, de 
34,85 á 36,05; primera número 4, de 
25,24 á 31,25; segunda, de 24,03 á 
24,63; tercera, de 19,83 á 20,43; cuarta, 
á 16,82; primera extra fuerza, de 42,66 
á 42,87; primera superfina, de 40,26 á 
41,46; primera número 2, de 39,06 á 
40,26; primera número 3, de 35,45 á 
36,05; primera número 4, de 31,25 á 
32,45; segunda, de 20,43 á 21,63; ter 
cera, de 19,23 á 19,83; cuarta, á 16,82 
Algarrobas. — Vinaroz, de 13,09 á 
13,99; rojas, de 12,20 á 12,50; Mallor-
ca (nueva), á 10,12; Tarragona, á 13,39; 
Ibiza, de 11 á 11,30. 
Avena. — Comarca, á 9,82 pesetas 
hectolitro, y 20 los 100 kilos; Extre-
madura, de 10,17 á 10,35, y 20. 
Cebada—Tte Rusia, de 13,57 á 14,28 
pesetas hectolitro y 23 los 100 kilos; 
Comarca nueva, á 12,85 y 23,50; Ex-
tremadura, á 24.—El Corresponsal. 
Tarragona 20.—Nada nuevo 
podemos decir hoy. Los vinos perma-
necen encalmados por falta de de-
manda. 
Los alcoholes continúan sostenidos. 
Avellana y almendra, calma com-
pleta. 
Respecto á cereales, la tendencia es 
de alza, por la subida de los cambios. 
Los vinos blancos nuevos se cotizan 
de 6 á 6,50 reales grado y carga, y de 
5 á 6 los tintos. Los trigos, de 17 á 18 
pesetas los 55 ki los .—¿/ Corresponsal. 
D E L E O N 
Salamanca 20.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 48 reales 
fanega natural, no pagan más de 47; 
trigo al detall, á 47, poca entrada; t r i -
go barbilla, á 44; trigo rubión, á 47, 
pocas operaciones; centeno, á 36,50 rea-
les las 90 libras, pocas existencias; ce-
bada, á 321a fanega, pocas operaciones; 
algarrobas, á 34; avena, á 24; garban-
zos, de 100 á 200, para los particulares. 
Harina de primera, á 17 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 15; ídem 
de tercera, á 12, para el consumo local; 
patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.500 á 2.400 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.400 á 2.300; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 140 reales 
uno; ídem de un año, á 290; cebones en 
vivo, desde 44 á 49 reales, según peso. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, buscadas. 
Encalmado el mercado, buenos los 
campos y tiempo lluvioso.—El Corres-
poyisal. 
Zamora 19.—Situación del mer-
cado de ayer: Entraron 346 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 47 á 48 reales 
fanega; 260 de centeno, á 38; 198 de 
cebada, á 30; 275 de algarrobas, á 34; 
23 de garbanzos, de 95 á 128; 37 de 
alubias, á 86. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 15; patatas, á4,50; vino tin-
to, á 14,50 el cántaro; blanco, á 16. 
Retraimiento en los labradores para 
desprenderse de las existencias de trigo 
que conservan. 
La feria celebrada en esta capital se 
ha visto muy concurrida, vendiéndose 
la mayoría del ganado vacuno, mular 
y caballar á precios elevadísimos. 
Después de las nieves ha llovido co-
piosamente, quedando tiempo primave-
ral. Hermosos los campos.—El Corres-
ponsal, 
Sahagún (León) 19.—En ésta 
llevamos tres días enteros de abundan-
te lluvia, así es que el aspecto del cam-
po es otro. 
Entradas cortas, sin operaciones; las 
ofertas de trigo en grandes partidas, á 
48,50 reales las 94 libras, pero sólo pa-
gan á 43. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Los precios de este mercado en el día 
de la fecha, son los siguientes: 
Trigo, á 48 reales fanega; centeno, á 
36; cebada, á 30; avena, á 22; garban-
zos, de 140 á 160; patatas, á 4 la arro-
ba; vino tinto, á 10 el cántaro.—M Co-
rresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 19.—Precios del mercado úl-
timo: Trigo, de 47 á 47,50 reales fa-
nega; centeno, de 33 á 33,50; cebada, 
á 30; algarrobas, de 32 á 33,50; gar-
banzos finos, de 44 á 45 en onza, á 160 
reales fanega; ídem de 48 á 49, á 145; 
ídem de 52 á 53, á 130; ídem de 56 á 
57, á 115; ídem de 60 á 62, á 100; gui-
santes, de 40 á 41. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14; harinilla, á 10; cabezue-
la, á 8,50; salvadillo, á 8; patatas, á 6 
reales arroba. 
Vino tinto, á 20 reales cántaro; ídem 
blanco, á 20. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600. 
De ganado de cerda se presentó bas-
tante, cotizándose de 43 á 44 reales 
arroba, según peso y clase. Ha llovido 
mucho y los campos están buenos.—El 
Corresponsal. 
Villamañán (León) 19. —Se han 
hecho ventas de vino tinto para Astu-
rias á 10,50 y 11 reales cántaro, pero 
ya no cede» los cosecheros á estos pre-
cios porque en algunos pueblos del 
valle se cotiza á 13. 
El trigo, de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, de 34 á 36; cebada, de 27 á 29; 
habas, de 76 á 78; garbanzos, de 110 á 
130 ídem. 
También por aquí ha llovido, bene-
ficiando mucho á los campos, que nece-
sitaban agua.—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Minaya (Albacete) 19.—Ha llovido 
copiosamente, por cuya causa la situa-
ción de los campos es inmejorable; tam-
bién lo es el estado de la ganadería. 
Existe alguna demanda para los ce-
reales y para las patatas; los demás ar-
tículos no se solicitan. 
Los precios corrientes en este pueblo, 
son: Candeal, de 12,25 á 12,50 pesetas 
fanega; cebada, á 6,75; avena, á 4,25, 
y centeno, á 8,25. El vino se cedería 
de 1,75 á 2 pesetas arroba de 16 l i -
tros.—/. C. y P . 
#% Murcia 19. — De enhorabuena 
los agricultores por las abundantes y 
benéficas lluvias. Ha llovido mucho en 
toda la región de Levante. E l estado 
de los campos es magnífico. 
Poco concurrido el mercado de ayer, 
por el temporal de lluvias. Sostenidos 
los precios que anoté en mi anterior 
correspondencia.— C. 
Moratalla (Murcia) 20.—Bue-
nos los sembrados, porque no escasean 
este año agrícola las lluvias. 
Animada la contratación de toda 
clase de frutas y hortalizas, firmes los 
cereales y en baja el vino y la sal. 
Precios últimos: Trigo fuerte, á 14 
pesetas fanega; centeno, á 9; cebada, 
á 8; avena, á 7; maíz, á 8; habas; á 12; 
alubias, á 20; jeja, á 13; patatas, á 5 
pesetas quintal; vino tinto, á 2,50 arro-
ba; vinagre, á 3; aceite, á 15; lana 
blanca, á 12,50.—R. 
«% Albacete 20.—Precios: Trigo 
recio, de 13 á 13,50 pesetas la fanega; 
ídem candeal, de 12,50 á 13; ídem 
jeja, á 12,50: centeno, á 8,50; cebada, 
á 6,75; avena, á 4; aceite, á 15 pesetas 
la arroba; paja, á 0,50 ídem; azafrán, á 
37 pesetas ios 460 gramos.—M. 
D E N A V A R R A 
Viana 20.—Impacientados los labra-
dores por la pertinaz sequía desde que 
se hizo la siembra, por cuya causa el 
campo se apuraba; llegaron unos hie-
los intensos y tras ellos abundante 
agua en estos últimos días. 
Los regadíos, que en toda esta juris-
dicción son eventuales, han comenza-
do á correr y se riega por turno, con 
lo cual ha recaído la esperanza de 
buena cosecha. 
La de aceituna buena, habiéndose 
agotado las existencias anteriores, r in -
diendo de 11 á 11,50 libras el robo y 
vendiéndose á 5 pesetas las 12 en el 
trujal, muy buena calidad. 
Vino se extrae una cosa regular á 
1,50 pesetas cántaro de 11,77 litros, 
tinto, y de 1,75 á 2 el clarete. 
Trigo, á 1,75 pesetas robo; cebada, 
pocas existencias, de 3,75 á 4; avena, 
á 3,25. 
En el mercado de hoy, animado el 
de cerda, pagándose de 21 á 25 pese-
tas cabeza de tetones. Los cebados sólo 
se compran los precisos, porque en los 
pueblos comarcanos existe la trichino-
sis y nadie se aventura en compras.— 
Z. R. E. 
D E L A R I 0 J A 
Albelda (Logroño) 17.—Los campos 
buenos, aunque algo resentidos por las 
fuertes heladas. 
Precios corrientes: Trigo, á 46 reales 
fanega; cebada, á 32 ídem; centeno, 
á 35 ídem; alubias, á 68 ídem; ídem 
comunes, á 60; ídem caparrones, á 84; 
vino, á 6 reales cántara; aceite viejo, á 
72 reales ídem; patatas, á 3,50 reales 
arroba; oliva, á 34 reales fanega; cor-
deros, á 4,75 el kilo en vivo; lomo, á 
68 reales arroba. 
El tiempo muy crudo y con tenden-
cia á nieves.—6r. O. 
* \ Hormilla (Logroño) 19—Lleva-
mos ocho días de mucho frío, después 
de las fuertes heladas, y lo peor es que 
ha habido pocas humedades. Los sem-
brados que se sembraron hasta Noviem-
bre, están muy buenos; pero los que se 
sembraron después, apenas si empiezan 
á na'ier. Retrasadas las labores de las 
viñas. Estas rinden muchos sarmientos 
y quedan en las cepas buenos pulgares 
para que puedan brotar bien en la pr i -
mavera. 
Paralizada la venta de vinos; de tarde 
en tarde se ve algún carro á cargar 
nuestros ricos claretes. Hasta la fecha 
se han pagado á 10 reales cántara, pero 
seguramente que ahora se cederían 
cosechas enteras de 8,50 á 9 reales y 
de clases que darían excelentes resul-
tados. Encalmada la venta de granos, 
cotizándose el trigo de 42 á 44 reales 
fanega; la cebada, de 30 á 34, y la 
avena, de 23 á 26. 
Las obras para la traída de aguas 
no avanzan lo que se desea, debido al 
mal tiempo, pero espérase adelanten en 
breve y queden terminadas á principios 
del verano, gracias á la actividad del 
contratista Sr. Castellanos. 
Para más informes de este mercado 
de vinos, dirigirse al que subscribe.— 
Lúeas Fernández. 
*% Arnedo (Logroño) 20.—Se ter-
minó la recolección de la oliva, habien-
do sido muy corta. Además, rinde muy 
poco aceite del aforo. Del vino de la 
última cosecha, han resultado 122.000 
cántaras. De muy buena clase y mu-
cha grana, pero hay poca extracción. 
El mercado de cereales está animado y 
sostenidos los precios: Trigo del país, á 
47y 48 reales fanega; cebada, á 31 y 32; 
trigo de sierra, á 45 y 46; aceite, á 64 
reales cántara, y en los molinos, á 60. 
Ha llovido bastante, con lo cual la 
tierra ha cogido humedad, y los cam-
pos mejoran no poco.—R. S. 
Abales (Logroño) 18.—Llevamos un 
invierno en el que no escasean las l l u -
vias, así es que los sembrados de ce-
reales están buenos. 
La venta de vinos ha estado anima-
da para las buenas clases, pero en 
estos días ha aflojado bastante. 
Se han cotizado aquéllas de 11 á 
12,50 reales cántara (16,04 litros). 
También se han ajustado dos parti-
das á 10 y 10,25. Por los vinos bajos 
ofrecen los franceses á 5 reales (buen 
puñado de moscas, como suele decirse). 
Con estos precios ya se puede pasar un 
buen año. 
La cosecha de patatas fué corta, y lo 
peor es que se pierden la mayor par-
te.—.P. A . 
Villanueva de Ebro ( L o g r o -
ño) 20.—Ha llovido abundantemente, 
v los sembrados, en general, presentan 
buen aspecto. 
Estas aguas, á la vez de ser muy 
benéficas para los viñedos, nos des-
engañarán sobre la filoxera, pues son 
muchos los agricultores que achacan 
el mal estado de aquéllos á la falta de 
humedades en el invierno. 
Oportunamente le di cuenta de la 
recolección de la uva y de la contienda 
que se entabló entre productores de v i -
no y fabricantes de alcohol con motivo 
de las brisas, cuya carta no he visto en 
la CRÓNICA (1), Hoy sólo le diré que la 
cosecha fué bastante abundante, y que 
van vendidas 150.000 cántaras á varios 
precios. 
En la actualidad, el más general es 
de 9 reales la cántara de 16 litros 4 
centilitros. 
La brisa la han vendido los propie-
tarios un 50 por 100 más cara que la 
pagaban los fabricantes.—/. J f . P . 
«% Elciego (Alava) 20.—Este mer-
cado de vinos viene estando muy para-
lizado. 
Llegamos á las vísperas de las Can-
delas y apenas se han hecho opera-
ciones. 
Aparte el vino elaborado en las 
bodegas de los herederos del Excelen-
tísimo Sr. Marqués de Riscal, se reco-
lectaron en este término unas 129.000 
cántaras, cantidad muy deficiente, que 
unos atribuyen á la sequía y otros á la 
filoxera. Nada sabemos en concreto, 
(!) No se recibió en estas oficinas.—^iVbía 
de la Reda/xión,J 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
pero todos tememos el desarrollo que 
pueda alcanzar tan terrible enferme-
dad. En cambio, sabemos positivamen-
te que la repoblación de nuestros 
viñedos será difícil ó imposible por la 
falta de protección y los fuertes im-
puestos que abruman á los agricul-
tores. 
Precios corrientes: Aguardiente de 
vino, 20°, á 40 reales cántara; ídem de 
orujo, 20°, á 24 ídem; vino ordinario, 
ó sea de lágrima, al detall, de 6 á 8 
ídem; ídem de medio, á 10 ídem; ídem 
selecto, ó de corazón, de 16 á 20 (de 
estos últimos hay muy poca demanda); 
vinagre de vino, á 6 ídem; aceite, á80 
ídem; trigo, á 44 reales fanega; ceba-
da, á 28; centeno, á 26; avena, á 20; 
garbanzos, de 80 á 120; alubias, á 64 
y 68; habas, á 40; caparrones, á 68; 
arvejas, á40 . 
El que desee más informes de este 
mercado, diríjase al Corresponsal que 
subscribe.—Jerónimo Crespo Buiz de 
Ifbago. 
D E V A L E N C I A 
Benilloba (Alicante) 20.—Los vinos 
en general para la exportación se coti-
zan á 60 céntimos cántaro, los de ter-
cera clase; á 75 los de segunda, y á 80 
los de primera (cántaro de 11 litros). 
jQué desdichal Los vinos que se com-
pran para vender en la misma comar-
ca, como, por ejemplo, vinos de prime-
ra para el mercado de Alcoy, á 1,25 
pesetas el mismo cántaro. 
Los trigos alcanzan un precio regu-
lar, si son los llamados Madrileños, que 
valen 4,25 pesetas barchilla (poco me-
nos que el decalitro); los llamados 
Vascos, á 4,50 pesetas; los trigos claros 
y rojales, á 5 pesetas. Estos son los 
precios de hoy. El aceite, que este año 
no hemos tenido, nos cuesta comprarlo 
14,50 y 15 pesetas arroba, de primera. 
Las demás clases no tienen aceptación. 
Esta arroba tendrá unos 11 litros.— 
P. R. 
t% Játiva (Valencia) 19.—La siem-
bra de cereales se verificó en buenas 
condiciones, aunque con escasas l l u -
vias, comenzando ya á notarse la falta 
de éstas y temiendo sea el año dema-
siado seco. 
Los vinos, sin más licitadores que los 
que se destinan á la destilación, pagán-
dose de 5 á 7 céntimos por grado, se-
gún graduación. 
Los demás precios corrientes del mer-
cado, son: Habichuelas, á 4,50 pesetas 
barchilla; cacahuet, á 26 el cahiz; maíz 
blanco, á 29; trigo ídem, á 46; ídem 
rubio, á 51; arroz bomba, á 4,50 bar-
chilla, en cascara; ídem amonquilí, á 
3 , 5 0 . — i ^ . 
Gandía (Valencia) 21.—Activa 
la demanda de naranja, quedando po-
cas huertas por vender en este término 
y los limítrofes; cotízase de 1,37 á 1,50 
pesetas la arroba de 12,50 kilos. 
Los demás artículos se pagan como 
sigue: Patatas, á 2,25 pesetas arroba; 
cebollas, á 1,25; guisantes, á 6; pi-
mientos, á 5; habas, á 4,50; moniatos, 
á 0,10; coles, á 2,50 la docena; maíz, 
á 3,35 el doble decalitro; cacahuet, á 
2,50; habichuelas, á 5; algarrobas, á 
4,25; simiente de cebollas, á 2,50 la 
libra.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Durante el año último se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vino: 52.249 
bocoyes, 20.464 pipas, 10.157 medias, 
12.635 cuartos y 6.208 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de 1899, acusa una baja de 23.486 
bocoyes y 1.219 pipas, y un aumento 
de 1.431 medias, 453 cuartos y 813 
octavos. 
En Diciembre último se han expor-
tado por el puerto de Tarragona los 
siguientes litros de vino: 12.150 á Ar-
gelia, 147.618 á Inglaterra, 588.060 á 
Italia, 7.167.338 á Francia, 1.945 á 
México, 4.640 á Cuba, 24.200 á Alema-
nia, 62.000 á Bélgica y 27.000 á Ho-
landa. 
A las pruebas del nuevo aparato 
insecticida, que se han verificado en la 
Escuela de Agricultura, con destino á 
la extinción de la langosta, asistieron 
los Sres. Moret, Marqués de la Viescay 
el Ministro de la Gobernación, quedan-
do altamente satisfechos del resultado. 
Dicho aparato consiste en un im-
pulsor hidráulico, de que es inventor 
el Sr. Luján. 
En sesión celebrada el día 7 del co-
rriente por la Asamblea general de la 
Cámara oficial del Comercio y de la 
Industria de Navarra, quedó constitui-
da la Junta directiva en la siguiente 
forma: Presidente, D. Fermín Iñarra; 
Vicepresidente, D. Inocente Arrillaga; 
Contador, D. José Butiña; Tesorero, 
D. Lorenzo Basero; Secretario general, 
D. Antonio García Peña; Vocales, don 
Esteban Arnedo, D. Toribio López, 
D. Antonio Erice, D. Pedro Echarri, 
D. Miguel Ciganda, D. Nicolás Martí-
nez, D. Joaquín Viñas, D. Agustín 
Aztárain, D. José Goicoechea y don 
Fermín Subiza. 
Varios obreros toneleros de Tarago-
na y Reus han ido á Tortosa para tra-
bajar en los talleres de aquella ciudad, 
que no podían dar abasto á los pedidos 
que se les tenía hechos para la confec-
ción de envases destinados á la expor-
tación de aceites. 
Según leemos en la prensa valen-
ciana, se ha verificado en Alcira una 
importante reunión de productores de 
naranja. 
Los confeccionadores de este fruto 
habían formado una liga para obligar 
á los productores á que bajaran el pre-
cio de la naranja', y al efecto suspen-
dieron las compras de ésta, producien-
do la consiguiente alarma. 
El Alcalde de Alcira convocó á una 
reunión á los propietarios de los huer-
tos, en vista de la huelga general de 
compradores, y después de tratado el 
asunto con el debido detenimiento, 
acordaron asociarse para remitir la na-
ranja directamente á los mercados 
extranjeros, contratando al efecto los 
fletes en los vapores que han de trans-
portarla y enviando á dichos mercados 
representantes de la nueva asociación 
para verificar las ventas y defender los 
intereses de los productores. 
Nos escriben de Alcañiz, que tocan 
á su término las operaciones de la fa-
bricación de aceites refinados, por haber 
concluido la recolección de aceituna. 
Ha cesado de funcionar una délas fá-
bricas, y dentro de poco estarán todas 
paralizadas. 
La campaña ha sido desastrosa para 
los agricultores por la escasez de co-
secha. 
Los viñedos del término de Jerez de 
la Frontera han rendido en el último 
quinquenio el siguiente número de 







La última cosecha, como se ve, ha 
sido muy corta, debido al incremento 
de la filoxera y á las plagas criptogá-
micas. 
La Diputación provincial de Valencia 
ha dirigido una invitación á los terra-
tenientes del distrito de Alberique para 
que cedan tierras con destino al ensa-
yo del cultivo del tabaco. 
La Diputación provincial de Oviedo 
proyecta crear en aquella provincia una 
Escuela práctica de Agricultura. 
Se ha aprobado ya el crédito de un 
millón de pesetas para la campaña 
contra la langosta. 
El Director general de Agricultura, 
Sr. Viesca, no ha descansado hasta con-
seguir esto, por entender que es urgen-
te el reanudar los trabajos de previsión 
de invierno. 
Desde luego se pondrá al personal 
auxiliar que cesó, por falta de crédito, 
el 31 de Diciembre. 
Por la Dirección de Agricultura se 
dictarán circulares á los Ingenieros 
Agrónomos, encareciéndoles determi-
nen la cantidad de gasolina que necesi-
tan, á fin de establecer los depósitos 
necesarios con la anticipación precisa, 
para que los trabajos sean eficaces. 
A l mismo tiempo se recomienda á los 
Gobernadores para que presten á los 
funcionarios encargados de la campaña 
contra la langosta todo el apoyo nece-
sario. 
« « 
En la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio, y hasta el 
día 30 de este mes, se admiten propo-
siciones para el suministro de 15.000 
cajas de gasolina, con destino á com-
batir la plaga de la langosta; debiendo 
los proponentes manifestar la cantidad 
que de dicho líquido tienen disponible, 
el precio por caja de á dos latones de 
18 litros cada uno, punto y fecha de su 
entrega y condiciones que el producto 
reúne. 
Para que se vea el incremento y la 
importancia de la exportación de na-
ranja, copiamos los siguientes datos 
que nos envían de Valencia: 
Durante la última pasada semana se 
han embarcado por el puerto del Grao 
177.520 cajas. De ellas, 40.000 á Lon-
dres, 38.000 á Liverpool, 23.000 á Hul l , 
13.000 á Glasgow, 15.000 á Bristol, 
10.000 á Newcastle, 4.000 áManches-
ter, 13.000 á Hamburgo y 18.000 á 
Amberes. 
La demanda sigue activa, por más 
que en Inglaterra han declinado los 
precios. 
En Gandía y su comarca se cotiza el 
dorado fruto de 1,37 á 1,50 pesetas la 
arroba de 12,50 kilos y en Pego á unas 
20 pesetas el millar. 
Nos escriben de Piedrahita (Avila) 
que ha nevado copiosísimamente en 
aquella sierra, y á esto ha sido debido 
que los lobos, acosados por el frío y por 
el hambre, hayan bajado á pueblos 
distantes de Peñaranda tres ó cuatro 
leguas. Entre Diego Alvaro y los baños 
de Somosancho, acometió nace dos ó 
tres días una manada de cinco ó seis 
lobos á unas cabras, destrozándolas; en 
otros pueblos han acometido á rebaños 
de ovejas, viéndose los pastores muy 
comprometidos, y en el Zaparciel de la 
Cañada han llegado hasta las casas del 
pueblo, penetrando en un cercado y 
comiéndose una yegua. 
Los vecinos de aquella sierra están 
aterrorizados. 
La Patria de Cervantes.—Editada 
por los Sres. Bailly-Bailliere é hijos se 
na empezado á publicar una nueva re-
vista mensual literaria, única en su 
género y primera que se publica en 
España. La presente revista, que aleja-
da de todo carácter de actualidad sola-
mente cultivará la literatura, no ven-
drá á hacer competencia á ninguno de 
los periódicos ilustrados que existen en 
la actualidad, constituyendo una nue-
va forma de periodismo en nuestro 
país de gran utilidad, dada la afición 
que á la lectura se va desarrollando. 
L a Patria de Cervantes publica una 
serie de novelas, cuentos, relaciones de 
viajes, aventuras, etc., tanto de auto-
res extranjeros como españoles, para lo 
cual cuenta con distinguidos literatos. 
En ella encontrará el lector una lec-
tura sana, instructiva, interesante y 
amena, que pueda al par que inclinar 
al bien ser leída por todos. 
El número primero, que hemos reci-
bido, contiene el siguiente sumario: La 
Hermandad de los Siete Reyes; A or-
llas del cráter; Hojas del diario del doc-
tor Moreno; El continente obscuro; Las 
joyas perdidas; Cuentos del Coronel; 
Kariston; El arte de aumentar la cose-
cha del mundo; Una bromita en cuatro 
cuadros, todo ello ilustrado con exce-
lentes grabados, constituyendo un cua-
derno de 112 páginas. 
Cuanto á la edición de la misma, so-
lamente diremos que puede competir 
con sus similares del extranjero, pues 
en ella se ve el lujo y esmero que los 
editores saben poner en todas sus pu-
blicaciones. Su precio excesivamente 
económico la coloca al alcance de to-
dos, pues solamente costará una pese-
ta el número, 9 la subscripción al año 
en Madrid y 10 en provincias. 
La producción de los garbanzos en 
España en 1900, se elevó á 786.880 
quintales métricos en una superficie 
cultivada de 203.106 hectáreas; la de 
habas fué de 1.443.749 quintales para 
198.523 hectáreas; y por último, la co-
secha de judías ascendió á 1.242.694, 
para una zona de 228.397 hectáreas. 
El Ministro de Agricultura, Indus-
tria, Comercio y Obras públicas, se 
propone reformar los servicios de mon-
tes y reorganizarlos sobre la base de la 
llamada política hidráulica. Al efecto, 
el Sr. Sánchez de Toca piensa fomentar 
la repoblación forestal y la guardería 
rural, sustrayendo la ley de montes de 
las influencias del caciquismo. 
Intentará la creación de un cuerpo 
especial de guardería rural, compuesto 
de 3.000 individuos; atenderá á las ope-
raciones del catastro, y establecerá por 
pequeñas zonas la jurisdicción de mon-
tes, separándola de la autoridad de los 
gobernadores. 
A la última feria de ganado lanar 
celebrada en Lérida, concurrieron de 20 
á 25.000 cabezas, escaseando las ven-
tas, pues se hicieron pocas demandas, 
faltando varios de los compradores que 
suelen concurrir. 
Los precios que rigieron en las tran-
sacciones realizadas fueron: De 13 á 15 
pesetas los borregos; de 24 á 25 ídem 
ios carneros, y de 25 á 27 ídem las pa-
rejas. 
La Diputación de Zaragoza ha solici-
tado de la de Navarra la cesión de al-
gunos miles de barbados americanos 
para los Viveros que ha acordado 
crear. 
Para atender á los gastos de la cam-
paña antifiloxérica, la Sociedad arren-
dataria del contingente provincial de 
Zaragoza ha adelantado á su Diputa-
ción 8.000 pesetas. 
Desde 1.° de Febrero hasta 30 de Sep-
tiembre próximo quedará restablecida 
la tarifa de 3.a clase, á precio reducido, 
para los jornaleros del campo y labra-
dores, cuyo transporte se hará por gru-
pos de cinco individuos lo menos, con 
arreglo á las condiciones que indica la 
tarifa. 
Estos billetes se despacharán en las 
estaciones de Galicia y Asturias para 
la de Castilla la Nueva y la Vieja. 
Durante la anterior semana se han 
exportado por el puerto de Cartagena 
para el extranjero, los siguientes pro-
ductos de esta región: 
Limones, 13.237 kilos; naranjas, 
164.743 ídem; pimiento molido, 2.550 
ídem; azafrán, 136 ídem; mineral de 
hiero, 5.630.000 ídem; plomo argen-
tífero, 369.807 ídem. 
En la última semana se han expedi-
do por la estación de Valdepeñas 122 
vagones de vino. Los precios siguen 
sostenidos. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artifi-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
fticholson, «Longcott», Chinnershury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 22 
Parla á la vista 36 60 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 22 
Madrid, SUCB. da Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HKWSDBROB DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. v « J 
Pago A l contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl80dm8uy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la ñbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0Ar0 
A L U C E I S GE1RALES DE STE1M (SülZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á ¡a comisión. Ruta la más 
ventajosa y eeonómica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis j 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
La remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
La patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Bivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Bivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
La reforma de las leyes provincial y municipal, por Bivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Bizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de E L PBOGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S VINIOXJiyrORES 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tint os y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en c uarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS 8 C P E R F I M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO.—Artecalle, núm. 18, tienda 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in-
jertar con raíces, injertos, productos di-
rectos é híbridos antig-uos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Filíate, propieiario 
viticultor en Pailtoles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
YINOS DEFECTUOSOS" 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolidl, y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
l \ S T I T l T f l ECOLOGICO DE MAÜIUD 
D I R E C T O E 
D r . J o s é M u ñ o z del Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA V i l T 
I S A A C P E R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUPELA (Navarra) 
IMPORTAME Á TODOS 
los que vivan en el campo, aldeas, colonias, bo-
degas, viñas y montes; donde no hay médico ni 
botica, como labradores, cazadores, pastores, 
guardas y caseros, hermitaños, etc. 
Curación (sin médico) de todas las enfermeda-
des rebeldes y secretas: impotencia, debilidad, 
sífilis, esterilidad, desarreglos en la mujer, reu-
ma, parálisis, tos; embarazos, conseguir,'evitar y 
mejorar y 200 más, etcétera; con agua, plantas, 
raíces y semillas medicinales, cada uno por sí 
mismo. Procedimiento de Mr. Sanumk. Remite 
explicación gratis en carta con sello, JOSE 
LOPEZ C , Paseo de Estación, 6, MANZANARES 
(de la Mancha). 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario fie gran-
des viñedos eu Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B0MBA8, TINOS, FILTROS 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la Sra. Viada de Méric, 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . IX 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e o a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
Enriando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lUia» de premio» de 1900. 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
i 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se yeoden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los rireros, DON JUAN 
SAUS.—SABADBLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
- ^ > » . A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) >ccg>— 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
varios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y otros.—Garantías ájplacer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
TALLERES DE CONSTRUCMES MEC4MCAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la ura. Más 
de 2.800 yendidas. Sin rival sistema americano 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nuete tamaños con ga 
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda «lase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábriees de ehoeolaie, 
molinos y panadería». 
Fundición de columnas para edificios y pa 
lomilias para la luz eléctrica y toda clase de 
piezas. 
S E ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS T PBESUPUESTOS 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores rentajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorablw productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos & su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo» falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Euseiio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Conitructor, 71 á 77 me da Théitre, Parto 
GUIA PRÁCTICA M DettMador da 0»gnac, 
Ron, Aguardientes (llversas, Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L enriodoi gra t i i . j 
Se correipondi en CMUUBDO. A 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N 0 S ¿ CONSTRUCTORES 
S A N P A O I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistwna 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las yinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roigan y C.8, Valencia, proveedores de la Cámara Agríco la Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ta que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos í nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de anál is is . Al efecto se in-
vita á, los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEWI»LTUKA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALYATELLA 
Aparatos metálicos para sustitiir los esportlnes ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALYATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Aparato destilación continua á 
fnearo directo. Producción del al-
cohol de 95 á 06°, ó sean 40° Cartier. 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
ms di dcmm 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTIfiCI 
Para pedidos y noticias di -
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y C E R E A L E S , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2 .178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsaeia). 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-G«rtnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
J3 2 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de müdlu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum, septogyllndrlon y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS Y ACTIVAS D E L INSTITUTO ' L A CLAIRE1 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I C I D A , m a r c a F R A N G E S 
Para los Viñedos, Arlóles y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VINAS AMERICANAS 
M A R C I A L O H B R A S , P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
160.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada siu visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
l ' r e c i o s reduoicilos 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o HXJGOU1VENQ, Aprobado per la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: l.6, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gauüer); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.", lo que es uno de los puntos mas importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse i D. C. W. Croufl, calle fim-
blanc, 3, Valencia, Agente general en lepaña. 
CAMPOS ELISEOS DE L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricnltnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES F R U T A L E S D E TODAS C L A S E S 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES M A D E R A B L E S , D E P A S E O Y D E ADORNO 
P L A N T A S D E JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y sonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
\ 
1 
